



井 上 成 信
麦赤カピ病菌の子のう殻は成熟して多数の子のう胞子を内生するが，乾燥するとその外
殻が硬くなってよういに破れない. また子の‘う胞子の飛散は晴天時には非常に少なく，
降雨があったときのみに多い(西門，井上ら 1952，井上ら 1959). さらに前報(井上ら



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































散されるものと考えられる. その放出飛散される高さは， 子のう殻から 7mm以上に達
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